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【吉川】　皆様こんにちは。こころの未来研究センターの吉川でございます。これから 5




























































































































































































































































































































































































































































































ろな成分が違うので、脳波を計ったり、さらには MRI とか PET とか脳に関して
はいじらずに研究できるような手法というのが最近になって発達してきましたの







































































































は 60 年代ごろで、今から見れば、比較的初歩的な内容でした。80 年代後半に 2
回目の波があって、そのとき日本では第 5 世代コンピュータと呼ばれた国家的な






























































　しかし、まずは京大に入ってきてください。京都大学には、2 万 3000 名の学生、
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